

















Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни вибіркова - 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 
українська - 
Загальний обсяг кредитів/ годин 4/120 - 
Курс  4 - 
Семестр 7 8 - 
Кількість змістових модулів за 
розподілом:  
1 1 - 
Обсяг кредитів 1 1 - 
Обсяг годин, у тому числі: 30 30 - 
Аудиторні 16 10 - 
Модульний контроль 1 2 - 
Семестровий контроль 10 - - 
Самостійна робота 3 18 - 
Форма семестрового контролю екзамен - - 
 
  
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою курсу є розвиток музично-естетичного інтелекту, формування 
умінь і навичок роботи з вокально-ансамблевою партитурою, вивчення 
специфіки управління  з вокальним ансамблем, підготовка студентів до 
концертно-творчої діяльності.  
Курс диригування охоплює широке коло видів музичної діяльності, 
зокрема: аналіз вокального твору; інструментальне і вокально-інтонаційне 
вивчення нотного матеріалу; диригентське засвоєння ансамблевої партитури; 
створення чіткої виконавської концепції; моделювання вокально-
ансамблевого виконання через втілення різних стилів та жанрів; методику 
управління творчим колективом, зокрема вокальним ансамблем. Основним 
аспектом курсу «Диригування» є осмислене формування виразної мімічно-
мануальної диригентської техніки під час вивчення і виконання творів, як 
найважливішого засобу комунікації із колективом і слухачем. 
Дана дисципліна включає вивчення сучасних і класичних творів, як 
вітчизняної так і зарубіжної музичної культури, також передбачає обов’язкове 
засвоєння дитячого репертуару; для 4 курсу передбачається вивчення 
репертуару за 7-8 клас дитячої музичної школи або школи мистецтв. 
 
Завдання навчальної дисципліни: 
- пробудити інтерес до українського та зарубіжного вокально-
ансамблевого мистецтва; 
- ознайомити з розмаїттям форм та жанрів вокально-ансамблевої музики 
(духовні твори, народнопісенна творчість, пісні для дітей та ін.)  
- виховати особистісні якості майбутнього керівника вокального 
ансамблю: виконавську волю, почуття відповідальності, творчу ініціативу, 
емоційність та артистизм; 
- оволодіти мануальною технікою та диригентсько-виконавськими 
вміннями необхідними для проведення практичної роботи з вокальним 
ансамблем. 
- засвоїти музично-теоретичні терміни і поняття, які необхідні під час 
роботи з партитурою;  
- сприяти розвитку музичних здібностей (слух, пам’ять, відчуття ладу, 
ритму та ін.); 
- сформувати навички самостійної роботи над твором (спів партій, 
акордів, виконання вокальної  партитури на фортепіано, здійснення усного та 
письмового аналізу нотного тексту); 




3. Результати навчання за дисципліною: 
 
- сформувати ціннісно-орієнтаційну позицію щодо розуміння значення 
вокально-ансамблевого музикування для вітчизняного та світового музичного 
мистецтва; 
- удосконалити навички мануальної техніки та здатність до творчої 
інтерпретації вокально-ансамблевих творів;  
- навчитися під час диригування продуктивно працювати у команді, 
проявляти толерантність та повагу до учасників колективу; 
- мати здатність до ефективного використання інформаційних 
технологій та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних 
питань, які стосуються вивчення курсу; 
- використати аналітичну активність і творчий підхід під час 
дослідження вокально-ансамблевого музикування; 
 - вміти аналізувати різноманітні форми та жанри вокально-ансамблевої  
музики; 
- знати низку вокально-ансамблевих творів;  
- засвоїти музично-теоретичні терміни і поняття, які необхідні під час 
роботи з творчим колективом, а саме: вокальним ансамблем; 
- удосконалити диригентсько-виконавські навички та вміння читання 
нотного тексту з аркуша; 




4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 
Назви змістових модулів, тем 






















































































Змістовий модуль 1. Удосконалення техніки диригування, формування 
необхідних вмінь для майбутнього фахівця 
 
Тема 1. Повторення техніки диригування в 
різних розмірах. Диригування на «раз» у 
швидких темпах. Удосконалення прийомів 
алеаторики. 
10 - - 6 -  - - 1 
Тема 2. Удосконалення навичок роботи над 
піснями шкільного репертуару , вивчення 2-3 
творів для 7-го класу. Методика репетиційної 
роботи. 
10 - - 6 -  - - 1 
Тема 3. Аналіз вокального твору: музично-
теоретичний, вокально- виконавський. 
Визначення шляхів роботи над технічними 
труднощами творів вокально-ансамблевої 
практики. 
10 - - 4 1  - - 1 
Екзамен - - - - -  - - - 
Разом 30 - - 16 1  -  3 
Змістовий модуль 2. Аналіз хорового твору та його інтерпретація. Робота над виразністю 
диригентського жесту 
Тема 1. Художнє виконання 2 творів (з 
супроводом чи acappella). Вивчення 2-3 твори 
з шкільної програми за 8 клас. 
9 - - 3 -  - - 6 
Тема 2. Удосконалення навичок практичної 
роботи з хором, підготовка до практичної 
діяльності. Вокально- виконавський аналіз 
творів, репетиційна робота з ансамблем. 
10 - - 3 1  - - 6 
Тема 3. Відпрацювання чіткості жесту в творах 
дуже швидкого темпу. Використання знань з 
гармонії, аналізу музичних форм, сольфеджіо, 
музичної літератури, української народної 
творчості в роботі над розгорнутим аналізом 
вокальної партитури. 
11 - - 4 1  - - 6 
Разом 30 - - 10 2  - - 18 




5. Програма  навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І  
Удосконалення техніки диригування, формування необхідних вмінь 
для майбутнього фахівця 
 
Тема 1. Повторення техніки диригування в різних розмірах. 
Диригування на «раз» у швидких темпах. Удосконалення прийомів 
алеаторики. 
Удосконалення техніки диригування, диригування на «раз» у розмірах 
2/4, 3/4, 3/8 у швидких темпах. Прийоми диригування у змінному розмірі. 
Удосконалення прийомів алеаторики. 
 
  
Тема 2. Удосконалення навичок роботи над піснями шкільного 
репертуару , вивчення 2-3 творів для 7-го класу. Методика репетиційної 
роботи. 
Удосконалення навичок роботи над пісенним репертуаром. Вироблення 
навичок роботи над піснею шкільного репертуару та методикою репетиційної 
роботи. Художнє виконання вокального твору.  
 
 
Тема 3. Аналіз вокального твору: музично-теоретичний, вокально-
виконавський. Визначення шляхів роботи над технічними труднощами 
творів вокально-ансамблевої практики. 
Опанування музичного матеріалу вокально-ансамблевої практики. 




ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ  
Аналіз хорового твору та його інтерпретація. Робота над 
виразністю диригентського жесту 
 
 
Тема 1. Художнє виконання 2 творів (з супроводом чи acappella). 
Вивчення 2-3 твори з шкільної програми за 8 клас. 
Удосконалення навичок роботи над пісенним репертуаром. Вироблення 
навичок роботи над піснею шкільного репертуару та методикою репетиційної 
роботи. Художнє виконання вокального твору дитячого репертуару.  
 
Тема 2. Удосконалення навичок практичної роботи з ансамблем, 
підготовка до практичної діяльності.  




Тема 3. Відпрацювання чіткості жесту в творах дуже швидкого 
темпу.  
Використання знань з гармонії, аналізу музичних форм, сольфеджіо, 
музичної літератури, української народної творчості в роботі над розгорнутим 
аналізом вокальної партитури. 
 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
 

























































































Відвідування лекцій - - - - - 
Відвідування семінарських занять - - - - - 
Відвідування практичних занять 1 16 16 10 10 
Робота на семінарському занятті -     
Робота на практичному занятті 10 16 160 10 100 
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, 
захист) 
- - - - - 
Виконання завдань до самостійної роботи  5 3 15 18 90 
Виконання модульної роботи 25 1 25 2 50 
Виконання ІНДЗ - - - - - 
Разом  216 - 250 
Максимальна кількість балів за поточний контроль  216 - 250 
Розрахунок коефіцієнта у Модулі 1:  екзамен 40 б,  
поточний контроль 60 б (коефіцієнт 3,6) 
 3,6  - 
  

















Модуль І. Змістовий модуль 1 (ІV курс, VІІ семестр) 
1. 
Опанування музичного матеріалу шкільного 
репертуару 
1 5 
2. Теоретичний аналіз творів 1 5 
3. Відпрацювання прийомів плавного звуковедення 1 5 
Разом за змістовим модулем 1 3 15 
Змістовий модуль 2 (ІV курс, VІІ семестр) 
1. 





Робота над технічними труднощами твору 
 
1 5 
3. Теоретичний аналіз творів 1 5 
4. Відпрацювання прийомів плавного звуковедення 1 5 
5. 
Опанування музичного матеріалу шкільного 
репертуару 
1 5 
6. Вивчення пісні шкільного репертуару 1 5 
7. Робота над технічними труднощами твору 1 5 
8. Теоретичний аналіз творів   1 5 
9. 
Теоретичний аналіз творів 
 
1 5 
10. Відпрацювання прийомів плавного звуковедення 1 5 
11. 
Опанування музичного матеріалу шкільного 
репертуару 
1 5 
12. Відпрацювання прийомів плавного звуковедення 1 5 
13. 
Відпрацювання чіткості жесту в творах дуже 
швидкого темпу 
1 5 
14 Теоретичний аналіз творів 1 5 
15. Відпрацювання прийомів плавного звуковедення 1 5 
16. Теоретичний аналіз творів   1 5 
17. 
Теоретичний аналіз творів 
 
1 5 
18. Відпрацювання прийомів плавного звуковедення 1 5 
Разом за змістовим модулем 2 18 90 
Усього 21 105 
  
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
№ Критерії оцінювання Бали  
Змістовий модуль 1. Удосконалення техніки диригування, формування 
необхідних вмінь для майбутнього фахівця 
1. 
Демонстрування техніки диригування в різних розмірах.  
 
5 
2. Диригування на «раз» у швидких темпах. 5 
3. 
 
Виконання  на фортепіано 2творів зі шкільного репертуару 7-го 
класу музичної школи. Методика репетиційної роботи. 
5 
4. Музично-теоретичний аналіз вокального твору з супроводом: 
музично-теоретичний, вокально- виконавський у письмовому 
вигляді.  
5 
5. Визначення шляхів роботи над вокально-виконавськими  
труднощами 1 вокально-ансамблевого твору з дитячого 
репертуару. 
5 
Максимальна кількість балів 25 
Змістовий модуль 2. Аналіз хорового твору та його інтерпретація. Робота над 
виразністю диригентського жесту 
6. Диригування хорового твору з супроводом.  5 
7 Диригування хорового твору a’cappella. 5 
8. Вокально-виконавський аналіз твору a’cappella. 5 
9.  Виконання  на фортепіано 1 твору зі шкільної програми за 8 клас. 5 
10. Визначення шляхів роботи над вокально-виконавськими  
труднощами 1 вокально-ансамблевого твору з дитячого 
репертуару. 
5 
Максимальна кількість балів 25 
8. Відпрацювання чіткості жесту в творах дуже швидкого темпу. 
Використання знань з гармонії, аналізу музичних форм, 
сольфеджіо, музичної літератури, української народної творчості 
в роботі над розгорнутим аналізом вокальної партитури. 
5 
12. Засвідчення чистоти інтонування основної  мелодії вокально-
ансамблевого твору. 
5 
13. Виконання на фортепіано пісні з репертуару 8-го класу музичної 
школи.  
5 
14. Спів вокальних партій вокально-ансамблевого твору з дитячого 
репертуару. 
5 
15. Прояв знань музичної термінології з курсу. 5 





6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
 
Екзамен – 7 семестр. Проводиться у формі прослуховування, що передбачає:  
 диригування двох творів: a-cappella та з супроводом напам'ять (різних за 
характером); 
 спів голосів по горизонталі твору a-cappella ( по нотах); 
 гра дитячої пісні з дитячого репертуару 7-8 класів ДШМ або ДМШ по 
нотах. 
Екзамен виставляється за балами поточного контролю, які набрав 
студент впродовж семестру (60 б.) та результатів екзамену (40 б.).  
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.  
Не передбачено у зв’язку зі специфікою даної навчальної дисципліни.  
 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів   
 
Оцінка  Значення оцінки 
30-40 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 
матеріалу з, можливими, незначними недоліками. Студент відмінно 
диригує партитури двох творів: a-cappella та з супроводом напам'ять 
(різних за характером); співає партії a-cappella по горизонталі, 
враховуючи художньо-стильові особливості твору (по нотах). Грає на 
фортепіано дитячу пісну з дитячого репертуару 7-8 класів (по нотах). 
19-29 
балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 
помилок. Студент диригує партитури двох творів: a-cappella та з 
супроводом напам'ять; впевнено виконує вокальні партії, враховуючи 
художньо-стильові особливості твору, але припускається незначних 
огріхів (у передачі темпу, ритмічного малюнку, динаміки, штрихів). 
Співає хорові голоси по горизонталі (твору a-cappella, по нотах), з 
деякими інтонаційними огріхами. Грає на фортепіано дитячу пісну зі 




Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 
недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 
діяльності. Студент задовільно диригує хорові партитури двох творів: 
a-cappella та з супроводом напам'ять; не впевнено та не чисто співає 
партії, не враховуючи художньо-стильові особливості твору, 
припускається значної кількісті технічних огріхів та помилок. Не 
впевнено, із грубими помилками грає на фортепіано дитячу пісню зі 




Незадовільно – незадовільний рівень знань (умінь). Студент не 
диригує хорові партитури двох творів: a-cappella та з супроводом 
напам'ять (різних за характером); не співає вокальні партії твору a-
cappella. Не грає на фортепіано по нотах дитячу пісню  зі шкільного 
репертуару 7-8 класів ДМШ. 
 
6.6. Шкала відповідності оцінок. 
 
Оцінка  Кількість балів 









Незадовільно  0-59 
 7. Навчально-методична карта дисципліни «Диригування» ІV курс 
Разом: 60 год., практичні – 26 год., МКР – 3 год., самостійна робота – 21 год. 
 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 





























































твори з шкільної 
















жесту в творах дуже 
швидкого темпу. 
Використання знань з 




творчості в роботі над 
розгорнутим аналізом 













МК (Опанування прийомів роботи над 
піснею; визначення шляхів роботи над 
вокально-хоровими труднощами)  
 (25 балів) 
МК (Вивчення пісень 
шкільного та дитячого 
репертуару) 
 (25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
Разом 216 балів. 
 Екзамен (коефіцієнт 3,6) 
 
Разом 250 балів  
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